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欲望と描写の拮抗―シャーロット・スミスの
『オールド・マナ・ハウス』
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３８ 言語文化研究 第２５巻 第１号
かかわらず一般的には完全に受身の完璧な娘像，お姫様キャラクター，ジャク
リンM.ラベの言葉を借りれば，「おばによって代替される意地悪な継母に支
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